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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  konsentrasi metabolit hormon 
stres  pada orangutan dan hubunganya dengan jumlah dan perilaku pengunjung di 
Taman Hewan Pemantang Siantar (THPS), Sumatra Utara. Penelitian dilakukan di 
THPS selama 6 minggu meliputi pengamatan perilaku harian dan koleksi sampel 
feses dari 4 ekor orangutan. Pengamatan perilaku harian orangutan menggunakan 
metode  focal animal sampling  dan metode  instantaneous sampling.  Jumlah dan 
perilaku pengunjung menggunakan metode  event sampling.  Pengukuran 
konsentrasi metabolit kortisol pada feses dilakukan menggunakan metode ELISA. 
Data  diolah menggunakan uji T dan uji korelasi (pearson correlation). 
Konsentrasi metabolit kortisol pada OUM 1, OUM 2, OUM 3  dan  OUF 1
berturut-turut sebesar  832,7Â±153,0  ng/g,  1432,1Â±256,2  ng/g,  1025,0Â±142,5  ng/g, 
1117,8Â±126,0  ng/g. Konsentrasi metabolit kortisol orangutan pada akhir pekan 
(hari libur/Sabtu-Minggu)  tidak berbeda  dengan konsentrasi metabolit kortisol 
pada  hari kerja  (Senin-Jumâ€™at). Jumlah pengunjung tidak  berkorelasi secara 
signifikan (p>0,05) dengan konsentrasi metabolit kortisol. Tetapi berkorelasi 
secara signifikan terhadap perubahan perilaku harian yaitu istirahat (p
